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ABSTRAK  
 
 
 
             Keputusan untuk mengikuti tender melibatkan banyak faktor, sehingga perlu 
bagi kontraktor untuk menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut lebih 
jauh lagi sehingga kontraktor dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Cara untuk 
mendapatkan proyek kontraktor harus mengikuti tender yang di selenggarakan oleh 
owner. Dalam pegerjaan konstruksi, ada proyek yang menguntungkan bagi 
kontraktor ada juga proyek yang merugikan bagi kontraktor. Oleh karena itu 
kontraktor harus bisa memutuskan apakah akan mengikuti tender atau tidak. 
 
             Penelitian ini di lakukan sebagai upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang 
paling mempengaruhi kontraktor dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti 
tender pemerintah di kota Dili. Penelitian dilakukan dengan cara survey melalui 
penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu manajer-manajer proyek atau yang 
berkompeten untuk mengisi kuisioner tersebut. Survey menbutuhkan 36 responden 
perusahaan kontraktor untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 
kontraktor dalam mengikuti tender pemerintah di kota Dili. Analisis data 
menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yaitu severity index. 
 
 Dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi 
kontraktor dalam mengikuti tender yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu 
kepercayaan pada kemampuan 95,55%, kekuatan perusahaan 91,66%, kelengkapan 
dokumen 87,77%. 
 
 
 
Kata Kunci : Kontraktor, Severity index, Tender pemerintah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan industri konstruksi dewasa ini menyebabkan 
meningkatnya pula kebutuhan akan bangunan fisik. Dalam industri konstruksi ada 
dua pihak yang memegang peranan penting yaitu Owner dan kontraktor. Owner 
sebagai pemilik proyek membutuhkan jasa kontraktor sebagai pemegang 
implementasi fisik yang benar-benar mampu, dalam arti memiliki kecakapan dan 
sarana untuk melaksanakannya dengan cara yang efisien dan ekonomis tanpa 
kesulitan yang berarti. Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan 
berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. 
Dalam hal ini Owner adalah pemerintah yang bergerak di bidang konstruksi 
yaitu Dinas Pekerjaan Umum kota Dili, yang terletak di jalan Avenida Salajar Dili. 
Untuk dapat mengikuti tender, maka kontraktor harus melakukan pendaftaran 
terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu datang ke 
tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau dengan melakukan pendaftaran 
secara online melalui eprocurement yang telah disediakan oleh pemerintah. 
Proses pemilihan kontraktor adalah serangkaian kegiatan mulai dari 
mengidentifikasi keperluan jasa kontraktor oleh pemilik, mempersiapkan paket 
tender, melakukan tender sampai dengan tanda tangan kontrak untuk menangani 
implementasi fisik proyek (Soeharto, 1997). Tender dapat dilaksanakan dengan 
beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengadakan tender terbuka. 
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Dalam proyek konstruksi, jika kontraktor akan mengikuti tender untuk suatu 
proyek, maka kontraktor seharusnya meninjau terlebih dahulu motivasi dan tujuan 
untuk mengikuti tender, karena hal ini berpengaruh pada tanggapan yang diberikan. 
Jika kontraktor telah mempunyai motivasi yang jelas, maka keputusan selanjutnya 
adalah akan mengikuti atau tidak mengikuti tender. 
Keputusan untuk mengikuti tender didasarkan pada pengalaman, penilaian, 
dan persepsi dari masing-masing personal yang berwenang untuk hal tersebut 
(Ahmad dan Minkarah, 1988). Dalam menghadapi kondisi tersebut, kontraktor 
menghadapi suatu masalah pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa faktor 
yang harus dipertimbangkan. 
Dengan mengidentifikasi dari mengevaluasi tingkat kepentingan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti tender, maka dapat 
membantu kontraktor untuk memfokuskan perhatian mereka hanya pada faktor-
faktor yang terpenting saja, sehingga diharapkan kontraktor dapat membuat 
keputusan yang lebih tepat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontraktor dalam pengambilan 
keputusan untuk mengikuti tender pemerintah 
2. Faktor utama apa yang paling mempengaruhi kontraktor dalam pengambilan 
keputusan untuk mengikuti tender pemerintah  
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1.3. Tujuan Penelitian 
          Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :  
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam 
pengambilan keputusan untuk mengikuti tender pemerintah. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi kontraktor dalam 
pengambilan keputusan untuk mengikuti tender pemerintah. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini nantinya akan dibatasi pada :  
1. Penelitian dilakukan di beberapa perusahaan kontraktor di wilayah Dili yang 
sudah dan yang sedang mengerjakan proyek pemerintah. 
2. Penelitian difokuskan pada kontraktor bidang konstruksi klasifikasi gread 5. 
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1.5. Lokasi Penelitian 
 
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Dili  
 
Gambar 1.1 Peta kota Dili 
 
Kota Dili terletak di sepanjang pantai utara pulau Timor Leste, sekitar 60 
kilometer ke arah timur dari perbatasan dengan Timor Barat. Secara geografis kota 
Dili beraneka ragam. Di samping jalan pesisir dan pantainya, kota ini menjangkau 
sampai daerah bergunung-gunung yang tidak datar.  Kota Dili seluas sekitar 170 
km persegi. Kota Dili mencakup pulau Atauro,Menurut data terakhir dari bagian 
sensus dan statistik, kota  Dili mempunyai jumlah penduduk pada saat ini sebanyak 
137.879. 
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